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ABSTRACT 
 
 
 
 
The infusion of the multimedia technology in education should be focused on 
develop the interactive teaching and learning. It allows teachers to design the 
material into a multi-sensory learning environment. The focus in education is thus 
moving towards using multimedia as the instructional media and a platform in 
teaching and learning. Therefore, multimedia courseware is one of the media to 
improve the teaching and learning process. Hence, the objective of this study are to 
design a storytelling multimedia courseware to help students in understanding types 
of reading text especially descriptive, narrative and procedure, to identify the 
students’ perception towards storytelling courseware in understanding types of 
reading text and to identify students’ perception towards multimedia courseware 
based on gender. 70 of first year students in senior high school were chosen 
randomly as sample in this study. Both, qualitative and quantitative data were 
collected in this study. The instruments in data collections were questionnaires and 
interview with the English teachers. Using both qualitative and quantitative methods, 
data collected were analyzed descriptively (mean and percentage) and thematically. 
Result from the findings showed that the overall mean for students’ perception 
towards storytelling courseware in understanding types of reading text is 3.11. Each 
perspective of the multimedia courseware can be seen from the mean of students’ 
perception towards the design of courseware is 3.09, the influence of the courseware 
in students achievement is 3.07 and the feedback of the students for the suitability of 
the courseware in teaching learning process by using storytelling technique is 3.16. 
The findings indicate the positive outcomes for students’ perception towards 
storytelling courseware in understanding types of reading text. It showed that 
multimedia courseware gave a good effect for students in teaching and learning 
process. Therefore, teachers should always use new approach in designing, preparing 
content and delivering learning materials. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Berkembangnya teknologi multimedia dalam bidang pendidikan semestinya 
memfokuskan pembelajaran yang interaktif. Ianya membenarkan guru-guru untuk 
membentuk bahan pengajaran menjadi lebih interaktif. Yang diutamakan dalam 
pendidikan iaitu dengan menggunakan multimedia sebagai media dan alat dalam 
proses pembelajaran. Oleh yang demikian, perisian multimedia menjadi salah satu 
media untuk meningkatkan proses belajar dan mengajar. Justeru itu, tujuan kajian ini 
adalah membangun sebuah perisian multimedia untuk membantu pelajar memahami 
jenis-jenis bacaan khususnya deskriptif, naratif dan prosedur, untuk mengetahui 
persepsi pelajar terhadap perisian multimedia dengan teknik bercerita untuk 
memahami jenis-jenis teks dan persepsi pelajar terhadap perisian multimedia 
berdasarkan jantina. Seramai 70 pelajar tahun pertama disekolah menengah telah 
dipilih secara rawak menjadi sampel dalam kajian yang dilakukan. Data yang 
diperolehi adalah secara kualitatif dan kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah 
melalui soal selidik, temubual dengan guru bahasa Inggeris. Dengan berlandaskan 
kaedah kualitatif dan kuantitatif, data dianalisa secara deskriptif (min dan peratus) 
dan pembentukan tema. Keputusan menunjukkan min keseluruhan bagi persepsi 
pelajar terhadap perisian multimedia teknik bercerita untuk memahami jenis-jenis 
bacaan adalah 3.11. Dari setiap perspektif perisian multimedia dapat dilihat bahawa 
min persepsi pelajar terhadap rekabentuk perisian multimedia adalah 3.09, pengaruh 
perisian multimedia terhadap pencapaian pelajar adalah 3.07, dan kesesuaian perisian 
multimedia dalam proses belajar mengajar dengan teknik bercerita adalah 3.16. Nilai 
min tersebut menunjukkan pelajar mempunyai persepsi yang positif terhadap perisian 
multimedia untuk memahami jenis-jenis bacaan. Hal ini menunjukkan bahawa 
perisian multimedia memberikan efek yang baik buat pelajar dalam proses belajar 
dan mengajar. Oleh yang demikian, guru semestinya selalu memakai teknik baru 
dalam merekabentuk, menyediakan dan menyampaikan bahan pembelajaran.  
 
